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RANCANG BANGUN MODUL PABRIK DAN DRIVER PADA APLIKASI 
MOBILE TRANSHYBRID PADA PT HYBRID ENERGY INDONESIA 
ABSTRAK 
PT. Hybrid Energy Indonesia merupakan salah satu pemasok dan exportir 
cangkang kelapa sawit terbesar di Indonesia yang merencanakan impor barang 
untuk stok produk baik domestik maupun internasional. PT. Hybrid Energy 
Indonesia akan menerapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung kegiatan 
operasional perusahaan serta memberikan manfaat untuk vendor, supplier dan 
pabrik. Manfaat ini dapat memudahkan mereka dalam memantau kegiatan 
operasional mereka dalam berbisnis. Aplikasi TransHybrid modul pabrik dan 
driver. Modul-modul ini difungsikan untuk PT. Hybrid Energi Indonesia sendiri 
dalam hal memantau kegiatan pengangkutan dan pembongkaran muatan. 
Mengupdate lokasi driver dan melihat history perjalanan driver. Pada masing- 
masing bagian modul ini terdapat 2 menu utama, yaitu view detail truck, view goods 
data pada modul pabrik dan update trasnsportation status, view transportation 
history pada modul driver. Aplikasi TransHybrid bagian modul pabrik dan driver 
berhasil dirancang dan dibangun pada PT. Hybrid Energy Indonesia berdasarkan 
requirement yang diberikan oleh perusahaan 
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